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ABSTRACT
ABSTRAK
Masrafit, 2013. â€œMotivasi Petani Dalam Melakukan Usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh
Selatanâ€• bimbingan  Dr. Ir. Suyanti Kasimin, M.Si dan Agustina Arida, SP, M.Si. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kendala-kendala yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani kelapa sawit di
Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani dalam melakukan
usahatani kelapa sawit di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah program bantuan pemerintah yang berupa
lahan dan bibit kelapa sawit, luas lahan garapan yang diusahakan oleh petani, akses informasi pasar dan sistem pemasaran kelapa
sawit, modal yang digunakan oleh petani dan harapan yang ingin dicapai oleh petani dalam melakukan usahatani kelapa sawit dan
kendala yang dihadapi petani adalah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebelum usahatani kelapa sawit menghasilkan,
lembaga yang menjamin permodalan membebankan bunga yang tinggi dan tidak adanya sosialisi tentang pemeliharaan kelapa sawit
sacara baik oleh pihak terkait. Dari hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kendala yang dihadapi oleh petani
dalam melakukan usahatani kelapa sawit di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, petani termotivasi oleh
faktor-faktor yang mempengaruhi dan sangat terkendala dengan beberapa kendala yang dihadapi.
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